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Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan 
memperoleh bagian dari (pahala)-nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)-nya. Allah Maha kuasa 
atas segala sesuatu. 
(Q.S. An-Nissa: 85) 
 
Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah sukses 
terwujud karena keikhtiaran melalui perencanaan yang matang, keyakinan, keuletan, 
ketabahan dan karena niat baik Allah”  
(Prof. Dr. Kuswadi Harjo Sumantri, SH)  
 
Bila orang lain bisa mengapa kita tidak, maka berusahalah sampai  
sejauh mana kita bisa melakukan. 
(penulis) 
 














Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWTyang telah  
memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
Alhamdulillah… … 
 
Kedua orang tuaku tercinta,  
atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku  
selama ini. Tarima kasih atas doa yang tiada pernah terputus untukku.  
Tarima kasih juga atas segala nasehat dan pengorbanan kalian agar aku dapat  
mendapatkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik dalam hidup ini. 
 
Semua kakaku,  terima kasih atas motivasi dan dorongan yang kalian  
berikan pada diriku. 
 
Seseorang yang akan menemani hidupku kelak dalam suka maupun duka, baik susah 
ataupun senang dengan cinta dan kasih sayang yang indah dan bahagia. 
 
Sahabat-sahabatku, atas persahabatan yang  selama ini kalian berikan. 
 















Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kinerja keuangan 
pada Koperasi KOPMA di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008-
2010 sudah baik ditinjau dari segi Rasio likuiditas, Rasio solvabilitas, Rasio 
Profitabilitas, Rasio aktivitas dan Rasio Rentabilitas. Dalam penelitian ini 
memiliki hipotesis diduga kinerja keuangan pada Koperasi KOPMA di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta ditinjau dari segi Rasio Likuiditas, Rasio 
Solvabilitas, Rasio profotabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Rentabilitas sudah 
baik. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa 
Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Keuangan Laba/Rugi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan. 
Alat analisis yang digunakan yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio 
profotabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Rentabilitas. 
penelitian ini mendapatkan hasil bahwa analisis kinerja keuangan dengan 
menggunkana Rasio Likuiditas menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, 
Rasio Solvabilitas menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, Rasio 
Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan yang baik, Rasio Aktivitas 
menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan Rasio Rentabilitas berupa 
Rentabilitas Modal Sendiri menunjukkan kinerja keuangan yang baik. 
Secara keseluruhan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis rasio 
kinerja keuangan tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Mahasiswa di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai kinerja keuangan yang baik. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Koperasi, Likuiditas, Solvebilitas, Profitabilitas, 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS KINERJA 
KEUANGAN PADA  KOPERASI MAHASISWA DI UNIVERSITAS 
MUMAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2008-2010”. 
 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas   Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. H. Triyono, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi. 
3. Sri Murwanti, SE.,MM, selaku pembimbing utama Skripsi yang dengan sabar 
dan tulus telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan kepada 
penulis demi   kemajuan skripsi penulis. 
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4. Feresthi ND,SE, selaku pembimbing pembantu Skripsi yang dengan sabar dan 
tulus telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan kepada penulis 
demi   kemajuan skripsi penulis. 
5. Bapak Drs. Edy Priyono, MM, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan  bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama masa studi. 
7. Kepala badan penelitian dan pengembagan provinsi jawa tengah yang telah 
memberikan izin penelitian untuk penulis. 
8. Isntasnsi KESBANGPOLINMAS kabupaten sukoharjo yang telah 
memberikan izin penelitian untuk penulis.  
9. Dinas koperasi dan UMKM kabupaten sukoharjo yang telah membantu 
penulis menyelesaikan penelitian. 
10. Aris Widayanto selaku ketuan umum Koperasi Mahasiswa UMS serta seluruh 
kabid dan staff atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada 
peneliti. 
11. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak dan Ibu), atas segala cinta kasih sayang, 
doa yang selalu diberikan dalam setiap langkahku, dan semua pengorbannya 
dan kesabaran selama ini sehingga aku dapat meraih apapun yang kuinginkan. 
12. Kakak-kakakku tersayang, terima kasih atas segalanya, kalian adalah kakak 
yang terbaik dalam hidupku. 
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13. Kekasih hatiku (Budi Astuti), terima kasih atas semangat yang telah membuat 
hidupku semakin terpacu. 
14. Sahabat-sahabatku, Ally, Unggul, Putri, Febri, Rina, Nindi, terima kasih atas 
persahabatan yang kalian berikan selama ini yang kalian berikan kepadaku. 
15. Semua teman-teman ku Kost “TENTREM”, dan yang ada di jambi, juga buat 
perkumpulan pelajar dari Jambi yang ada di solo “Hipej”, teman-teman 
Fakakultas  Ekonimi angakat 2007. 
16. Sang Garputala Vixion (BH 2402 WF) yang selalu mengantar kemanapun dan 
dimanapun ku mau. 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali ciptaan Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan-kekurangan 
baik karena keterbatasan pengetahuan penulis maupun kealfaan penulis 
mencantumkannya. Penulis sangat menghargai semua saran dan kritik yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang mendatang. 
 Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan 
umumnya bagi pembaca serta semua pihak yang memerlukannya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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